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従って、第 2 章先行研究では、2.1 に本モデルの背景となる日本の大企業でのデザイ
ン活動について記述し、2.2 にクリエイティビティについての先行研究、2.3 に「クリ











































































































































































































































































































パートナーのクリエイティビティの計測には、Tierney, Farmer & Graen (1999)の研
究に用いられており、Grant & Berry (2011)の研究でも使用された質問 9 問を使用した。
















































































































(1) (2) (3) (4) (5)
N mean sd min max
launch 74 0.581 0.497 0 1
dc 74 4.293 0.890 1.417 5.708
novelty 74 4.332 1.048 0.833 6
usefulness 74 4.255 0.963 1.333 5.583
pc 74 3.536 1.318 0 5.667
dcpc_center 74 0.441 1.685 -3.790 10.17
company_a 74 0.554 0.500 0 1
domain_life 73 0.479 0.503 0 1
domain_public 73 0.274 0.449 0 1
category_product 73 0.781 0.417 0 1
dr_tenure 74 172.2 96.35 20 380
dr_creativity 74 4.315 0.710 3 5.667
pjob_enigneer 74 0.446 0.500 0 1
pjob_palanner 74 0.149 0.358 0 1
p_tenure 74 3.797 1.553 0 7
p_understand 74 1.784 0.530 0 2
dev_period 71 27.31 18.90 0 73
design_period 72 16.53 12.14 1 51
authority 74 3.581 0.907 1 5
position 74 2.108 0.869 1 3
priority 72 2.319 0.853 1 3
gooddesign_apply 74 0.662 0.476 0 1































































































































































































































































































































































































































































































生活領域に該当すれば 1、それ以外は 0 を記入。
・公共領域かどうか（変数名：domain_public）
グッドデザイン賞における３つの領域（生活領域、産業領域、公共領域）のうち、
公共領域に該当すれば 1、それ以外は 0 を記入。
・製品かどうか（変数名：category_product）
グッドデザイン賞における５つのカテゴリー（製品、空間、メディア、仕組み、取





































パートナーの職種がエンジニアであれば 1、そうでなければ 0 を記入。
・パートナーが商品企画かどうか（変数名：pjob_planner）





１.1〜5 年 ２.6〜10 年 ３.11〜15 年 ４ .16〜20 年 ５.21〜25 年

































company_a 0.0233 -0.425 -0.314
(0.660) (0.819) (0.855)
domain_life 0.123 -0.532 -0.825
(0.768) (0.994) (1.044)
domain_public 0.301 2.210* 3.716**
(0.726) (1.186) (1.759)
category_product -1.328 -0.279 -0.553
(1.080) (1.615) (1.961)
dr_tenure 0.00167 0.00724 0.00849
(0.00395) (0.00522) (0.00620)
dr_creativity 0.271 -0.213 -0.347
(0.464) (0.926) (1.001)
pjob_enigneer 0.777 -0.698 -0.295
(0.882) (1.181) (1.284)
pjob_palanner 0.198 0.480 1.572
(0.998) (1.275) (1.520)
p_tenure 0.0915 0.345 0.371
(0.237) (0.334) (0.372)
p_understand 0.0949 0.632 1.987
(0.542) (0.999) (1.284)
dev_period -0.0176 -0.0625** -0.0983**
(0.0209) (0.0299) (0.0411)
design_period 0.000843 0.0193 0.0229
(0.0317) (0.0383) (0.0403)
authority 0.0111 -0.399 -0.170
(0.436) (0.600) (0.652)
position -0.238 0.686 1.204
(0.407) (0.632) (0.736)
priority -0.161 -0.931 -1.089*
(0.372) (0.580) (0.622)
Constant 0.194 -8.348 -14.60**
(3.234) (5.107) (6.735)
Observations 69 69 69
Standard errors in parentheses















































VARIABLES DC Novelty Usefulness
pc 0.181** 0.215* 0.147
(0.0802) (0.116) (0.116)
company_a 0.356* 0.338 0.373
(0.189) (0.272) (0.274)
domain_life 0.244 0.402 0.0866
(0.191) (0.275) (0.277)
domain_public -0.169 -0.164 -0.174
(0.160) (0.231) (0.232)
category_product -0.414* -0.552 -0.275
(0.224) (0.323) (0.325)
dr_tenure -0.00212** -0.00261** -0.00164
(0.000857) (0.00123) (0.00124)
dr_creativity 0.432*** 0.516** 0.347*
(0.136) (0.196) (0.197)
pjob_enigneer 0.226 0.275 0.177
(0.201) (0.290) (0.292)
pjob_palanner -0.0456 0.162 -0.253
(0.264) (0.381) (0.383)
p_tenure -0.0705 -0.00912 -0.132
(0.0562) (0.0810) (0.0814)
p_understand 0.120 0.0900 0.150
(0.168) (0.242) (0.244)
dev_period 0.00845* 0.00650 0.0104
(0.00484) (0.00698) (0.00702)
design_period -0.00283 -0.00331 -0.00236
(0.00725) (0.0105) (0.0105)
authority -0.00347 0.154 -0.161
(0.0886) (0.128) (0.128)
position -0.143 -0.0465 -0.239*
(0.0917) (0.132) (0.133)
priority 0.0660 0.0645 0.0674
(0.0755) (0.109) (0.109)
gooddesign_apply -0.222 -0.240 -0.204
(0.267) (0.385) (0.387)
gooddesign_award 0.164 -0.00308 0.331
(0.229) (0.330) (0.332)
Constant 2.454*** 1.327 3.580***
(0.742) (1.070) (1.076)
Observations 40 40 40
R-squared 0.866 0.750 0.794
Standard errors in parentheses






































なお、42 組のうち、対抗馬デザインがあった 30 ペアの、パートナーのクリエイティ
ビティ平均は 3.452 で、対抗馬デザインがない案件のパートナーのクリエイティビティ



























































































































図７： Ambile et al.のクリエイティビティ向上させる職場環境についての研究モデル
（出所）Assessing the work environment for creativity
インハウスデザイン組織は独特な組織的位置づけ、人的資源状況ではあるものの、
他の部門でもクリエイティブな思考、プロセスは共有可能なはずである。実際、「Design
Thinking」についてコンサルティングを行っている IDEO は「Creative Confidence」
というコンセプトを掲げ、誰もがクリエイティブになれると説いている。重要なのは
組織のメンバーのクリエイティブな活動への恐れを取り除き、クリエイティブなアイ
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2.This design uses and/or integrates new ideas and techniques to solve old problems more
effectively than existing ideas and techniques.
問題を解決するために、既存のアイデアや技術より効果的な、新しいアイデアや技術を取
り入れている
3.This design addresses an important biological question with the use and/or integration
of new ideas and techniques.
このデザインは、新しいアイデアや技術を取り入れることで、事業分野の重要な課題に取
り組んでいる
4.Overall, this is a very original design.
総合的に、このデザインはオリジナルのデザインである
5.Overall, this is a very novel design.
総合的に、このデザインは新規性のあるデザインである。
6.Overall, this is a very different design.
総合的に、このデザインは差別化されているデザインである
【Usefulness items】
1.This design has an appealing simplicity (i.e., it is not overly complex).
このデザインのアイデアには明快さがある、もしくは過度に複雑ではない
2.This design is theoretically feasible.
このデザインは理論的に実行可能である
3.This design is feasible from a practical standpoint.
このデザインの実行可能性は実践的な観点にもとづいている




5.Overall, the design makes a valuable contribution to scientific foundations for the field.
総合的に、このデザインは、その製品分野において、価値ある貢献をしている




1.Demonstrated originality in his/her work
パートナーの仕事にはオリジナリティが表れている
2. Took risks in terms of producing new idea in doing job
新しいアイデアを出す中で、パートナーはリスクをとった
3. Found new uses for existing methods or equipments
パートナーは既存のやり方や技術の新しい使用方法を発見した
4. Solved problems that had caused other difficulty
パートナーは他の課題によって起きた問題を解決した
5. Tried out new ideas and approached to problems
パートナーは課題に対して新しいアプローチを行った
6. Identified opportunities for new products/processes
パートナーは新しい製品やプロセスの機会を特定した
7. Generated novel, but operable work-related ideas.
パートナーは新規性があり、かつ実施可能なアイデアを創出した
8. Served as a good role model for creativity.
パートナーは創造性に関する良いモデルとして貢献した
9. Generated ideas revolutionary to our field.
パートナーはその製品分野で革命的なアイデアを創出した
